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1Introducción.
La clase 11 esqueletal, es la desarmonía dentoesquelética más frecuente en la población
de raza blanca, es por esto que se han creado distintos tipos de tratamientos
ortopédicos para dar soluciones que puedan ayudar al paciente a crear una armonía en
estructuras tanto esqueletales, dentales y óseas.
Esta maloclusión, se caracteriza por una relación distal de la arcada inferior con
respecto a la superior, que puede deberse a displasias óseas, a un movimiento hacia
mesial del arco dentario y los procesos alveolares superiores, o a una combinación de
factores esqueléticos y dentarios. (Proffit WR., 2001).
Una alternativa terapéutica se basa en el uso de un aparato de ortopedia funcional,
conocido como propulsor mandibular, que es capaz de reestablecer las funciones y
transmitir estímulos propioceptivos adecuados a la musculatura y dientes, para lograr
así una relación adecuada de los maxilares, tanto en sentido vertical como sagital.
Los propulsores producen una actividad refleja miotática con contracciones isométricas
capaces de inducir una adaptación músculo esquelética que conlleva a un nuevo patrón
de cierre mandibular. Esta adaptación involucra a los cóndilos que para adaptarse al
avance mandibular, crecen en dirección posterosuperior a fin de mantener la integridad
de las estructuras de la articulación temporomandibular. (Arat M. et al., 2001).
2Estos tratamientos se deben implementar en el momento preciso del crecimiento y
desarrollo del paciente para lograr un resultado más efectivo, beneficiándose el
tratamiento ortopédico con las fuerzas de crecimiento del propio paciente. (Baccetti T. et
aL, 1997).
Los posibles cambios de la anatomía condilar podrían reflejarse en la superposición de
radiografías panorámicas de inicio y fin de tratamiento. Estas radiografías servirían para
evaluar y comparar el trazado original del cóndilo con el trazado obtenido luego del
tratamiento con el propulsor. Además, sirven para realizar mediciones cefalométricas en
el cóndilo detectando modificaciones de forma y tamaño.
Se pensó en este tipo de imagen, debido a que la panorámica es un examen de rutina,
solicitado para todo tipo de pacientes; su uso en pacientes menores de edad es de
gran utilidad, ya que, es una técnica relativamente sencilla, tiene un bajo costo, menor
radiación para el paciente y es ampliamente aceptada para la visualización del estado
de evolución y desarrollo de ambos maxilares y las estructuras que los soportan en una
sola en una sola imagen. (García P. et aL, 1985).
Para la visualización de los cóndilos, es un buen instrumento para la detección
sistemática de alteraciones, ya que, produce una superposición mínima de las
estructuras sobre ellos.
3En este estudio, según los antecedentes anteriores, se pretende evaluar y analizar los
cambios morfológicos que se producen en el cóndilo mandibular luego de un
tratamiento con propulsores mandibulares en niños clase 11 esqueletal, mediante un
análisis aplicado sobre las radiografías panorámicas.
